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Silvia Cóppulo,
periodista
Han posat f\ a Amb Ulls
de Dona després de 71 edicions. Em
confessa el director de TVE, Javier
Pons, que no té model per a TVE-
Catalunya. Que el van nomenar per
tancar la programació en català i que
prou fa tapant forats. La directora de
Sant Cugat, Montse Abbad, ha estat
més explícita: Amb Ulls de Dona és un
programa massa bo per emetre'l
diumenge al matí; l'horari de màxima
audiència el fan des de Madrid en
castellà i després de l'horari de
màxima audiència no hi poden anar
programes importants elaborats per
professionals independents, de
productores petites. O sigui, que demà
gravareu l'últim programa.
OPINIO
Catalunya, sota mínims
Desapareixen quatre programes: La
banda, 135 escons, Senyores i senyors i
Amb Ulls de Dona. La suma de les
emissions de TVE (primer canal) i La
2 perd una tercera part del temps en
català. Sorprèn que la decisió la pren¬
guin unes persones que diuen defensar
"el personal propi" de TVE. Aquests
directius acabats de nomenar forma¬
ven part fins fa quatre dies de produc¬
tores alienes que continuen produint
per a TVE a tot Espanya. No confia
TVE en el seu personal per a les
responsabilitats de direcció?
TV pel programa Amb Ulls de Dona i
expliqués que la programació en català
perillava a TVE, el president de la
Generalitat, José Montilla, es va
comprometre públicament que això no
passaria. "Sílvia Cóppulo, no has
gravat l'últim programa en català a
Sant Cugat", va dir. Crec que era
sincer. Però després de la pròrroga de
tres mesos, s'ha acabat el partit. Cata¬
lunya l'ha perdut. Potser va sent hora
que el nostre país decideixi si juguem
pròrrogues o canviem de Lliga.
Amb Ulls de Dona és l'únic debat pari-
tari que es fa a tot Espanya. Ha réin¬
ventât el format incorporant-hi, a més
de la taula rodona, el reportatge, l'en¬
trevista, les imatges de pel·lícula, etc.
Aquesta tercera temporada ha aconse¬
guit doblar de mitjana la quota de
pantalla de La 2 a Catalunya. I a més
ha obtingut l'últim premi de televisió
atorgat per Omnium Cultural. Hi
col·labora l'Institut Català de les
Dones de la Generalitat.
El Govern espanyol acaba d'aprovar
la Llei de la Igualtat, que en l'article 37
concreta que RTVE ha de promoure
"RTVE té l'únic debat paritari de
tot Espanya amb una audiència
molt important i el treu de la
programació impunement"
La banda i 135 escons estan fets per
professionals contractats directament
per la televisió. M'aturo a 135 escons.
Com és que TVE treu iden¬
titat a la informació sobre el
Parlament? A TVE no li
interessa Catalunya?
en la seva programació la presència de
les dones en tots els àmbits socials.
Paradoxa: RTVE té l'únic debat pari¬
tari de tot Espanya amb una audiència
molt important i el treu de la progra¬
mació impunement. Potser justament
per això, perquè és paritari?
Mirem el rerefons polític i
econòmic. TVE vol que la Generalitat
li pagui "el català", encara que costi
poc. La Generalitat diu que és la tele¬
visió pública d'Espanya qui ho ha d'as¬
sumir. El desembre passat, en la Nit de
Santa Llúcia a Girona, després que
aquesta periodista recollís el premi de
Catalunya està sota mínims? Els deixo.
En un moment de total desconcert, la
direcció de TVE-Catalunya m'ha asse¬
gurat que a partir d'ara a La 2 aposta¬
ran per les sèries americanes i les
comèdies de situació (sit-coms); que
els anés presentant papers. Vista la
nostra mediterraneïtat, només podem
provar sort amb la segona opció.
S'imaginen els personatges del fulletó?
Amb tot això no estic
parlant de la decisió
legítima que té la direc¬
ció de qualsevol canal
de televisió a modificar
la programació, no.
Estic parlant del pes
específic de Catalunya.
Miro els diaris d'aquesta
setmana: les emissions
de TV3 al País Valencià
perillen; Pérez Tremp, el
magistrat recusat del TC
perquè no es pugui
pronunciar sobre l'Esta¬
tut, es desmaia. La socie¬
tat civil i el món empre¬
sarial català fan una demostració de
força a l'IESE. Un Lluís Llach pletòric
acomiada la seva carrera artística refe¬
rint-se al "neofexisme descarat de la
dreta espanyola i l'actitud mediocre
d'aquells que nosaltres vam votar".
